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濁
占
の
制
限
ミ
競
争
の
永
存
(
承
前
)
上
山
排
-ヤん
げ
れ
μ
白
民
普
通
、
ト
ラ
ス
ト
さ
務
せ
ら
る
〉
種
類
の
産
業
同
躍
を
組
織
す
る
人
遣
が
、
一
般
会
衆
特
に
そ
の
内
に
合
ま
る
、
数
多
の
投
資
者
に
濁
し
、
自
分
迭
の
計
者
を
一
不
め
さ
う
ざ
す
る
場
合
の
主
張
ぞ
吟
味
し
て
、
之
を
私
の
友
人
が
列
皐
せ
る
ト
ラ
ス
ト
の
利
盆
ご
比
較
す
る
の
は
、
興
味
あ
る
こ
ご
で
ゐ
る
。
私
は
、
彼
等
の
主
張
を
・
:
・
:
・
新
聞
紙
の
炭
告
欄
じ
裁
っ
て
居
る
の
も
、
又
株
式
、
赴
債
の
臨
応
募
勧
誘
の
絡
め
に
彼
等
の
代
理
居
か
ら
送
付
し
て
来
る
岡
山
肌
に
裁
っ
て
居
る
の
も
、
二
つ
な
が
ら
研
究
し
た
こ
さ
が
あ
る
の
該
の
稲
の
比
較
に
依
b
て
明
か
に
さ
る
〉
の
は
、
合
同
に
加
入
し
て
資
金
を
投
下
す
る
人
達
の
希
望
が
、
此
等
の
文
書
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
居
る
さ
い
ふ
こ
さ
で
ゐ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
多
く
の
事
例
を
奥
ふ
る
さ
こ
ろ
の
回
放
並
新
聞
紙
の
廃
品
内
側
は
、
私
の
手
詐
に
深
山
ゐ
る
が
、
ア
メ
y
カ
y
・
タ
イ
プ
・
プ
ワ
ゥ
y
グ
l
λ
舎
一
祉
の
優
先
株
炭
告
は
、
そ
の
好
趨
例
の
一
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
少
し
く
引
用
す
る
こ
さ
、
す
る
。
先
づ
第
一
に
、
注
意
を
惹
く
の
は
、
合
同
に
包
合
さ
る
、
二
十
有
三
の
舎
一
祉
、
商
舎
を
患
げ
で
あ
る
こ
さ
〉
而
し
て
「
責
主
の
説
明
」
に
依
れ
ば
、
此
等
の
命
日
枇
、
商
人
材
同
が
「
合
衆
闘
に
於
け
る
金
生
産
高
の
約
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
レ
-
製
治
、
販
資
す
る
」
ざ
い
ふ
こ
さ
で
ゐ
る
。
数
次
の
関
税
改
正
が
亜
米
利
加
の
タ
イ
プ
輸
出
業
じ
打
撃
を
輿
ヘ
符
ぎ
る
は
、
そ
の
事
幾
の
優
越
す
る
こ
さ
に
図
る
旨
U
T
述
べ
て
か
ら
、
過
去
に
於
け
る
豆
頒
の
経
費
は
濁
占
の
制
限
さ
競
争
の
、
氷
山
仔
一
七
三
商
業
ミ
経
済
一
七
回
将
来
縮
少
さ
れ
、
見
切
値
段
は
そ
の
跡
を
絶
つ
で
あ
ら
う
さ
・
い
ふ
こ
ご
が
、
主
張
さ
れ
て
居
る
o
事
業
の
集
績
は
大
多
数
の
支
庇
?
二
重
に
設
置
す
る
こ
さ
よ
り
生
子
る
偉
業
費
並
家
賃
」
を
節
約
し
、
且
「
仲
立
人
へ
の
手
数
料
」
を
も
支
挑
は
な
い
で
済
し
得
る
さ
い
ふ
こ
さ
が
、
過
ぺ
で
あ
る
。
こ
れ
迄
、
各
鋳
造
所
に
於
て
後
行
し
て
居
た
見
本
仮
に
於
て
も
、
そ
れ
が
只
一
凶
の
後
行
に
二
お
弗
以
上
の
設
用
を
要
し
て
居
る
関
係
上
、
一
大
節
約
が
行
は
れ
得
る
さ
い
ふ
こ
さ
が
、
主
践
し
で
あ
る
。
又
新
意
匠
製
作
の
経
費
に
於
て
も
、
大
ひ
じ
節
約
し
侍
る
見
込
が
あ
る
、
差
し
新
意
匠
は
競
争
合
赴
さ
の
封
抗
上
、
「
大
経
費
」
ケ
投
じ
て
設
備
を
二
重
に
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
蒐
集
し
て
居
る
底
、
告
並
回
放
の
全
部
に
就
て
検
ぺ
て
も
、
形
式
こ
そ
種
々
あ
れ
皆
同
一
の
内
容
を
有
す
る
も
の
k
h
み
で
あ
っ
て
、
之
さ
相
違
す
る
結
は
殆
ん
ザ
」
後
見
さ
れ
な
い
さ
言
つ
で
も
い
、
位
で
あ
る
0
・叉ゼ
i
・
ダ
プ
Y
ュ
・
ゼ
y
ク
ス
殺
授
が
、
合
衆
凶
産
業
調
査
委
員
の
「
産
業
同
盟
」
調
査
用
ざ
し
て
編
纂
し
た
る
質
問
摘
妥
録
に
も
、
右
さ
同
一
の
諸
紡
が
掲
げ
て
あ
る
。
倍
、
凡
ゆ
る
事
業
を
し
て
濁
占
た
ら
し
む
る
諸
原
因
を
捉
へ
、
而
し
て
そ
の
一
つ
々
々
に
統
て
吟
味
し
よ
う
芯
思
ふ
が
、
允
づ
読
者
諸
君
に
於
て
も
今
一
皮
、
大
規
模
の
生
産
必
十
し
も
濁
占
的
生
産
訟
怠
味
す
る
も
の
に
あ
ら
子
、
ざ
い
ふ
こ
ど
を
忠
ひ
泥
ぺ
て
頂
き
た
い
。
但
論
争
-
進
む
る
前
に
断
っ
て
泣
く
が
、
私
は
此
議
論
の
就
れ
じ
謝
し
て
も
、
滞
設
し
よ
う
ざ
い
ふ
怠
思
を
微
し
も
有
た
な
い
者
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
産
業
赴
舎
を
形
成
す
る
勢
力
を
科
率
的
に
研
究
し
た
い
さ
い
ふ
の
が
私
の
希
望
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
私
は
、
資
際
の
さ
こ
ろ
波
線
的
に
も
節
約
的
に
も
.
数
理
的
正
確
さ
に
到
達
す
る
に
必
要
な
材
料
を
、
只
今
手
訴
に
持
合
せ
て
居
な
い
の
で
、
現
在
掴
ん
で
居
る
材
料
を
白
己
の
良
心
の
指
揮
に
従
っ
て
、
解
秤
す
る
積
り
で
あ
る
。
只
人
ー
か
ら
、
友
人
の
明
記
諭
に
就
て
の
考
察
に
移
る
。
大
生
産
者
は
購
買
上
、
特
に
貨
物
運
送
の
場
合
に
於
け
る
俄
近
業
務
の
購
買
上
、
利
盆
を
享
く
る
さ
い
ふ
こ
さ
が
逃
，
へ
で
あ
る
が
、
濁
占
の
一
原
因
ご
し
て
?
来
し
て
精
密
な
る
考
資
に
合
格
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
抜
目
の
な
い
人
が
、
大
量
の
購
買
者
宇
ら
困
難
さ
す
る
程
の
安
値
で
、
少
量
の
購
買
を
な
し
っ
、
ゐ
る
例
は
、
注
意
深
い
観
察
者
の
日
常
目
撃
し
得
る
所
で
あ
る
「
懸
引
」
ざ
い
ふ
こ
さ
は
、
大
規
模
の
も
の
に
於
け
る
さ
同
様
に
、
小
規
模
の
も
の
に
於
て
も
「
貴
行
」
し
得
る
。
出
川
ほ
大
量
の
勝
目
凡
な
な
さ
う
ど
す
る
人
は
、
注
意
し
な
い
ご
実
需
要
が
債
格
を
引
上
げ
る
よ
う
な
こ
さ
が
あ
る
J
で
か
、
る
際
に
は
、
そ
の
作
川
の
非
常
に
大
な
る
こ
さ
の
免
め
に
起
る
大
な
る
不
利
盆
を
蒙
ら
な
い
よ
う
じ
、
そ
の
註
文
を
分
割
す
る
こ
ぜ
が
ま
〉
ゐ
る
。
こ
の
事
は
、
一
般
貨
物
の
場
合
じ
於
り
る
よ
り
も
、
或
程
の
交
霊
口
仰
の
場
合
に
於
て
若
し
い
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
就
中
土
地
は
そ
の
最
も
若
し
き
例
で
あ
る
つ
蓋
し
或
制
限
さ
れ
た
る
面
積
内
に
於
て
、
可
成
り
の
購
買
4
ぜ
な
さ
う
ざ
す
れ
ば
、
債
格
e
T
非
常
に
高
騰
さ
せ
る
こ
ど
は
周
知
の
事
貨
で
あ
る
か
ら
で
ゐ
る
。
人
口
一
誌
の
都
市
に
於
り
る
五
十
筆
の
土
地
の
賎
只
は
、
'
若
し
民
子
が
そ
の
し
刀
法
を
謬
ら
ば
そ
の
土
地
合
し
て
非
常
な
る
卒
に
総
支
せ
し
む
る
で
あ
ら
う
。
又
一
地
方
に
於
け
る
町
内
に
割
し
大
な
る
需
要
が
起
る
さ
、
依
格
を
引
上
げ
な
け
れ
ば
只
入
れ
得
な
い
の
は
事
震
で
あ
る
o
比
外
資
例
は
無
制
限
に
奉
げ
得
る
、
が
大
周
辺
購
買
者
で
も
斯
く
不
利
益
な
る
地
位
に
立
つ
よ
う
な
場
合
の
あ
る
こ
ど
は
、
鋭
い
観
察
限
ケ
有
す
る
人
々
の
ま
、
右
取
す
る
所
で
あ
る
ο
私
に
手
紙
を
央
れ
た
ゐ
の
友
人
は
明
か
に
、
生
産
者
さ
大
量
取
引
佐
な
す
商
人
、
例
へ
ば
数
年
間
に
亙
b
て
羽
占
の
制
限
さ
競
守
の
永
存
七
五
商
業
さ
経
済
一
七
六
製
造
家
の
会
生
産
高
ヤ
購
買
す
る
商
人
に
就
て
考
ヘ
て
居
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
俄
格
に
於
て
譲
歩
さ
る
〉
こ
さ
は
疑
ひ
な
き
所
で
あ
っ
て
、
斯
く
商
品
の
大
量
購
買
者
が
、
大
な
る
利
益
軒
』
有
す
る
場
合
は
多
々
あ
る
、
が
併
か
し
之
に
も
普
通
、
制
限
が
あ
る
。
人
は
早
晩
最
高
度
の
有
効
A
黙
に
到
若
し
、
そ
れ
以
上
に
行
つ
で
も
、
利
盆
を
準
げ
得
な
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
同
等
の
大
量
な
購
買
す
る
他
の
人
も
同
様
に
大
な
る
利
益
ぞ
享
く
る
が
故
に
、
或
外
部
の
勢
力
例
へ
ば
運
聡
機
関
の
支
配
カ
の
よ
う
な
も
の
冶
補
助
を
受
く
る
に
あ
ら
5
る
限
b
、
如
何
な
る
重
要
商
品
に
付
て
も
、
そ
の
会
供
給
を
一
人
に
て
購
買
し
よ
う
ざ
す
れ
ば
破
産
す
る
に
到
る
で
あ
ら
う
。
一
時
、
大
路
な
る
γ
カ
f
取
引
仲
間
只
人
が
、
大
量
購
買
に
依
り
て
、
世
界
に
於
け
る
小
・
姿
供
給
の
支
配
擦
を
獲
得
し
よ
う
さ
企
て
た
際
に
、
そ
の
債
格
は
グ
.
Y
ム
¥
騰
っ
て
、
遂
に
彼
を
破
産
に
導
く
よ
う
な
結
果
ヶ
生
ん
に
銭
道
貨
物
注
貨
は
、
事
業
上
に
重
大
な
る
役
割
な
波
予
る
、
印
も
鍛
廷
の
恩
返
な
亭
く
る
製
造
家
商
人
が
、
そ
れ
の
恩
恵
に
浴
せ
ぎ
る
製
造
家
商
人
を
事
業
界
よ
り
駆
逐
し
得
る
位
に
、
銭
道
貨
物
運
賃
は
各
方
面
の
事
業
に
於
て
、
替
業
費
の
大
部
分
な
構
成
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
o
こ
の
事
は
全
部
承
認
す
ぺ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
併
か
し
該
に
一
言
し
置
く
可
き
は
、
餓
道
が
只
一
人
か
ら
大
量
の
積
荷
を
獲
る
に
都
合
よ
き
よ
う
に
、
作
製
し
得
る
所
の
割
引
運
賃
に
も
制
限
あ
り
ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
鍛
治
が
小
口
の
場
合
よ
り
も
貸
切
の
場
合
に
封
し
運
賃
を
低
く
し
得
る
こ
さ
は
一
般
に
認
め
ら
る
、
所
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
上
割
引
し
得
る
か
忽
ふ
か
は
問
題
で
あ
る
o
兎
に
角
比
の
場
合
に
於
て
も
私
遣
は
、
若
し
鍛
遣
に
し
て
正
直
に
経
営
さ
る
〉
な
ら
ば
、
早
晩
貨
物
運
賃
上
に
於
て
、
ぞ
れ
以
上
の
利
盆
密
政
め
得
ざ
る
一
知
に
到
達
す
る
の
を
後
見
す
る
、
而
し
て
官
経
銭
道
を
腕
て
も
、
政
府
監
督
の
下
に
於
け
る
私
設
銭
道
:
:
:
:
:
:
泣
設
鍛
逃
が
治
規
に
服
従
す
る
も
の
芯
限
定
し
て
:
ぞ
腕
て
も
、
比
較
的
少
量
の
税
法
口
聞
の
場
合
に
、
比
一
鮎
に
到
越
す
る
傾
向
が
ゐ
る
。
勿
て
滋
に
再
び
一
一
一
一
日
ふ
精
密
な
る
誇
解
剖
も
獅
占
の
異
因
を
突
き
止
め
得
な
い
乞
い
ふ
こ
ご
を
。
あ
の
手
紙
に
は
、
事
業
の
大
・
い
き
が
増
す
に
伶
れ
て
固
定
費
は
漸
減
す
る
さ
い
ふ
こ
さ
が
池
ぺ
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
第
二
一
郊
に
属
す
る
自
然
的
濁
占
:
j
i
-
-
:事
業
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
固
有
性
に
基
い
て
生
や
る
濁
占
の
場
合
に
於
て
は
、
特
別
の
範
囲
ま
で
真
理
に
し
て
濁
占
後
生
の
一
一
原
因
た
る
こ
ご
を
失
は
な
い
、
銭
道
の
如
き
印
そ
の
一
例
で
ゐ
る
。
製
造
業
に
も
、
そ
の
後
日
成
過
程
の
一
定
結
に
於
て
は
、
固
定
費
ご
務
し
得
ら
る
〉
位
に
比
駿
的
固
定
し
た
る
費
用
が
あ
る
。
一
人
の
監
督
者
な
雇
ひ
入
る
、
ざ
し
て
も
、
そ
の
事
業
が
大
規
模
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
俸
給
は
各
個
の
貨
物
に
分
携
さ
せ
る
か
ら
、
一
佃
嘗
b
の
生
産
費
中
に
合
ま
る
冶
部
分
は
比
較
的
小
さ
い
も
の
-
芯
な
る
で
あ
ら
う
o
議
設
備
を
必
要
吉
す
る
場
合
に
そ
れ
が
充
分
に
利
用
ち
れ
る
ま
で
は
勢
務
又
は
商
品
の
各
単
位
に
割
静
岡
て
ら
る
ぺ
き
設
備
費
の
部
分
は
、
生
産
の
増
加
に
伶
れ
て
減
少
す
る
で
あ
ら
v
フ。
以
上
は
凡
て
無
伐
件
で
承
認
す
ぺ
き
こ
さ
で
あ
る
が
、
併
か
し
私
達
が
こ
〉
に
必
要
ご
す
る
狗
占
の
原
因
に
就
て
は
、
何
等
の
詮
朋
を
も
奥
へ
て
居
な
い
ご
い
ふ
こ
ご
を
お
答
へ
す
る
。
最
高
の
有
致
貼
は
早
晩
到
来
す
べ
き
も
の
な
る
が
放
に
、
回
定
費
は
事
業
の
後
展
に
件
っ
て
新
じ
生
?
る
o
年
俸
千
五
百
弗
の
監
倍
以
、
一
高
苑
一
高
五
千
弗
若
く
は
そ
れ
以
上
の
年
俸
を
亭
く
る
も
の
〉
敵
で
.
な
レ
。
簿
記
は
終
に
改
造
さ
れ
て
、
よ
り
以
上
に
経
費
を
要
し
、
建
物
も
新
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
A
1
迄
無
か
h
J
'
L
新
費
用
も
現
は
れ
て
〈
る
。
多
〈
の
大
合
一
肱
に
於
け
る
費
用
勘
定
の
大
.
項
目
は
、
詐
欺
に
か
》
っ
た
b
、
盗
ま
れ
た
り
す
る
こ
さ
そ
防
ぐ
絡
め
ご
か
濁
占
の
制
限
さ
鋭
的
ザ
の
永
存
一
七
七
商
業
さ
経
済
・
一
七
八
労
働
軍
を
整
頓
す
る
品
川
め
な
ぜ
に
大
な
る
費
用
を
要
す
る
、
相
切
に
大
舎
一
肱
中
に
は
目
附
人
又
は
私
刑
事
な
深
山
原
入
れ
て
ほ
泊
る
所
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
命
一
の
宮
裕
な
る
合
一
肢
は
資
本
を
借
り
入
れ
る
必
要
が
な
い
、
然
し
私
達
は
、
資
本
を
借
り
入
れ
る
必
要
な
き
所
の
多
く
の
富
裕
な
る
舎
一
肱
を
、
四
時
山
知
っ
て
居
る
。
一
見
に
信
用
に
依
頼
す
る
こ
さ
が
、
慎
重
に
な
さ
れ
る
ご
恐
慌
に
際
合
し
で
も
利
盆
を
増
加
し
得
る
よ
う
な
こ
ご
が
ま
〉
あ
る
。
か
の
一
入
九
三
年
の
恐
慌
に
於
て
は
、
多
数
の
小
合
赴
が
危
険
を
切
抜
け
得
た
る
に
反
し
、
大
合
一
魁
中
じ
は
却
っ
て
破
産
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
大
資
本
は
市
場
を
買
占
め
得
る
さ
い
ふ
こ
ど
が
主
張
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
倫
ほ
攻
究
を
要
す
ぺ
き
貼
で
あ
る
J
専
頁
特
許
が
溺
占
ど
な
り
、
而
し
て
或
場
合
に
於
て
は
他
の
制
御
占
の
原
因
さ
な
る
こ
ご
は
、
私
も
之
を
承
認
す
る
が
、
之
は
特
種
の
事
業
に
於
け
る
専
責
特
許
の
債
値
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
製
造
家
の
有
す
る
専
責
特
許
が
、
他
の
製
造
家
の
有
す
る
そ
れ
さ
相
殺
さ
る
〉
こ
さ
が
去
、
f
の
る
。
非
凡
な
る
才
能
は
あ
b
得
る
も
、
事
業
上
に
於
け
る
鉱
山
比
の
才
能
ざ
い
ふ
も
の
は
賢
際
あ
b
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
私
達
の
所
前
濁
占
の
範
図
外
じ
在
る
産
業
界
で
は
、
以
上
列
患
の
五
原
因
は
多
数
の
大
仕
掛
の
事
業
以
外
に
は
何
物
を
も
生
?
ぺ
き
傾
向
が
な
い
。
次
に
友
人
の
書
簡
に
は
、
務
占
さ
な
っ
て
了
っ
た
践
に
於
け
る
溺
占
の
利
盆
が
奉
げ
で
あ
る
が
、
獅
占
の
直
接
原
因
に
非
れ
ば
、
溺
占
の
刺
袋
三
は
何
等
の
交
渉
も
有
た
な
い
M
も
の
で
あ
る
。
制
御
占
の
利
盆
中
に
は
特
殊
の
も
の
、
印
ち
よ
し
そ
の
一
卒
業
が
大
規
模
に
経
営
さ
る
、
も
の
で
あ
っ
て
も
、
競
争
事
業
に
於
て
は
見
ら
れ
な
い
も
の
が
ゐ
る
。
商
業
旅
行
人
を
ほ
成
し
た
b
、
虞
告
交
を
縮
少
し
た
り
、
幸
容
に
諒
す
る
活
物
eg
服
し
た
り
、
而
し
て
不
必
要
な
る
設
備
の
重
複
を
避
け
た
り
す
る
こ
ご
が
可
能
る
こ
さ
等
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
換
一
一
一
目
す
れ
ば
締
占
の
場
合
に
は
競
争
制
度
の
下
に
於
げ
る
浪
費
を
節
約
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
然
か
し
又
反
面
に
は
、
そ
の
利
益
を
抹
殺
す
る
も
の
が
ゐ
る
、
印
ち
一
皮
濁
占
ご
な
る
や
、
不
注
意
ぜ
な
り
無
創
意
ご
な
り
苔
式
に
昭
は
hw
、
経
済
上
の
細
か
な
駄
に
頓
着
し
な
く
な
る
も
の
で
ゐ
る
。
約
言
す
れ
ば
非
枇
合
主
義
者
は
、
個
人
的
見
地
よ
b
し
で
も
枇
合
的
見
地
よ
り
し
て
も
.
競
争
の
利
は
そ
の
損
失
を
償
ふ
て
徐
り
あ
b
さ
い
ふ
こ
芝
、
並
に
そ
の
結
果
、
仮
令
或
一
個
の
貨
物
か
又
は
一
種
類
の
貨
物
の
生
産
上
に
於
て
溺
占
が
可
能
で
あ
る
さ
し
て
も
、
必
ら
ナ
競
争
が
後
生
し
添
っ
て
新
生
産
者
が
産
業
界
に
地
歩
を
占
h
u
る
よ
ζ
，v
な
こ
さ
が
ま
〉
あ
る
さ
い
u
ふ
こ
さ
を
主
張
し
て
居
る
。
次
に
私
達
は
、
一
一
般
に
所
謂
ト
ラ
ス
ト
な
る
も
の
、
表
に
轄
降
し
て
、
而
し
て
現
在
の
具
般
的
情
態
が
一
般
原
則
さ
調
和
し
て
居
る
か
吾
か
を
確
な
る
匁
め
に
、
ぞ
れ
等
を
精
密
に
吟
味
す
る
こ
ご
〉
す
る
o
此
目
的
に
於
て
な
法
は
、
極
最
近
の
二
表
・
:
:
:
:
一
は
一
入
九
九
年
の
商
業
年
鑑
に
載
っ
て
居
る
も
の
、
他
は
一
入
九
九
年
六
月
費
行
つ
評
論
の
評
論
」
所
設
バ
イ
ロ
シ
・
ダ
プ
N
ュ
。
ホ
Y
ト
兵
の
論
文
中
に
ゐ
る
も
の
:
・
・
:
を
選
ぶ
。
図
に
此
二
表
は
編
纂
者
が
、
ぞ
れ
以
前
の
後
行
に
係
る
諸
表
ω何
れ
よ
b
も
、
最
も
完
全
に
延
い
も
の
だ
三
一
一
ロ
ヲ
て
ゐ
る
所
の
も
の
で
あ
る
。
該
の
ニ
表
は
一
見
ま
ぎ
れ
も
な
〈
「
産
業
的
濁
占
に
突
進
し
、
」
全
産
業
芥
な
藤
裕
せ
ん
ご
す
る
萌
し
を
示
し
て
居
る
よ
う
で
あ
る
が
、
一
居
精
密
に
吟
味
す
る
芝
、
そ
の
推
移
が
呆
し
て
狛
占
的
運
動
ど
締
す
べ
き
も
の
で
ゐ
る
か
疑
は
し
く
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
迄
一
公
に
さ
れ
た
諸
表
中
に
於
て
、
最
も
整
頓
せ
る
雨
表
が
腕
に
此
の
如
〈
で
あ
る
か
ら
他
は
推
し
て
知
る
べ
し
で
あ
る
。
調
占
の
制
限
さ
競
争
の
永
存
七
九
商
業
ぜ
経
慣
一八
O
第
一
、
仔
細
に
吟
味
す
る
芝
、
比
等
合
同
に
し
て
最
も
廃
い
意
味
の
制
御
占
た
b
得
る
も
の
は
、
比
較
的
に
少
数
で
あ
る
。
例
へ
ば
カ
7
7
・ず
U
Y
ニ
ア
・
ヲ
イ
V
メ
ー
カ
ー
ス
・
コ
ー
ポ
ν
l
ジ
ヨ
y
(
カ
リ
ノ
フ
・
ず
Y
-
一
ァ
・
ヲ
イ
シ
・
ア
ス
y
ジ
エ
1
ジ
ョ
ン
さ
合
併
し
た
る
)
の
如
き
も
事
業
を
大
規
模
に
経
侵
す
る
さ
い
ふ
一
般
的
思
潮
の
一
部
吉
見
る
以
外
に
は
何
等
の
意
義
を
も
有
た
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
競
争
は
こ
の
ト
ラ
九
ト
が
成
立
し
て
か
ら
も
依
然
ご
し
て
存
在
し
、
表
の
一
に
示
さ
れ
た
る
ユ
l
ナ
イ
-
7
y
ド・
7
Y
I
ト
・
カ
ン
パ
ニ
ー
又
は
ジ
ト
ク
7
グ
ν
I
プ
グ
ロ
ヲ
1
λ
・
ユ
ニ
オ
シ
い
時
代
さ
何
等
の
縫
り
も
な
く
、
競
争
は
庭
せ
ら
れ
て
居
な
い
。
ア
メ
リ
カ
γ
・
バ
イ
ジ
ク
Y
・
カ
ン
パ
ニ
ー
も
他
の
多
〈
の
合
同
さ
同
様
仁
、
合
同
組
織
に
向
っ
て
進
み
つ
k
A
あ
b
ご
の
こ
さ
で
あ
る
o
然
か
し
今
日
ま
で
の
ご
こ
ろ
で
は
、
白
聴
率
製
造
販
貢
上
に
於
て
も
競
守
が
行
は
れ
る
怨
め
に
、
多
数
の
合
枇
は
股
支
相
償
ふ
二
ご
さ
へ
困
難
な
る
震
情
で
あ
る
、
従
っ
て
一
般
購
買
者
は
専
責
特
許
の
奥
ふ
る
比
較
的
重
大
な
ら
ぎ
る
妨
害
を
除
い
て
は
、
競
守
の
利
盆
を
充
分
に
享
受
し
て
ほ
泊
る
諮
で
あ
る
。
そ
れ
で
識
者
は
、
斯
業
に
於
け
る
競
.
守
康
止
の
賢
現
は
、
前
途
倫
ほ
遼
遠
村
山
さ
観
測
し
て
居
る
。
比
等
の
合
同
に
於
て
注
意
す
べ
き
他
の
事
柄
は
、
数
多
の
舎
一
祉
が
同
一
区
域
内
に
管
業
す
る
こ
ど
に
し
て
、
競
争
は
此
く
し
て
培
か
は
れ
る
の
で
あ
る
。
此
表
中
に
存
す
る
ア
メ
y
カ
ン
・
グ
Y
1
コ
ス
・
γ
ュ
が
1
・
9
7
ア
ァ
，
イ
エ
シ
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
(
反
濁
舎
一
肱
)
の
如
き
そ
の
一
例
で
あ
る
。
又
私
達
は
、
変
調
醸
造
合
祉
に
就
て
数
多
の
合
同
を
見
受
け
る
が
、
併
か
し
姿
沼
は
非
常
に
・
E
お
い
距
離
に
輸
送
さ
れ
る
か
ら
し
て
、
一
都
市
に
於
り
る
奏
活
醸
造
業
が
令
併
し
て
一
舎
一
枇
ご
な
っ
て
も
.
濁
占
ら
し
い
形
は
一
つ
も
後
見
さ
れ
な
い
。
又
ニ
ュ
ー
・
ィ
γ
グ
一
プ
シ
ド
に
於
け
る
乾
物
卸
責
商
の
合
同
も
、
其
供
給
品
の
膝
買
に
於
τ、
乾
物
小
頁
商
か
ら
競
争
の
利
益
を
容
ひ
去
る
こ
さ
は
不
可
能
の
よ
う
で
あ
る
。
第
二
、
表
中
に
は
私
達
の
所
前
濁
占
に
属
す
る
多
く
の
事
業
を
合
ん
で
居
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
絡
閏
に
於
け
る
主
践
に
付
て
は
、
全
部
之
を
承
認
す
る
。
濁
占
事
業
は
競
守
界
の
野
外
に
あ
り
さ
私
遣
は
認
な
る
o
第
三
、
ホ
Y
ト
氏
は
、
そ
の
論
文
中
に
特
別
貨
物
運
賃
の
こ
さ
及
び
銭
道
さ
他
の
濁
占
さ
の
関
係
に
就
て
、
再
三
繰
返
し
て
述
べ
て
居
る
。
彼
日
、
「
ア
1
モ
ア
I
、
只
タ
イ
プ
ト
、
毛
1
y
只
及
び
ρ
1
モ
シ
ド
が
家
畜
ε肉
類
さ
に
於
て
有
す
る
異
の
濁
占
は
、
主
さ
し
て
事
業
の
集
中
)
・
大
資
本
の
投
下
、
並
に
か
、
る
偉
大
な
る
版
寅
業
岩
及
運
送
業
者
が
貨
物
運
賃
ぜ
か
肉
類
肉
製
品
の
分
配
ど
か
に
が
、
て
牧
得
す
る
利
金
さ
に
依
る
も
の
に
し
て
、
家
主
同
の
仕
入
債
格
ご
か
肉
類
の
版
頁
債
格
さ
か
(
尤
も
雨
方
面
に
於
て
債
務
を
定
む
る
も
)
に
関
す
る
正
式
合
意
に
依
る
こ
さ
は
砂
い
も
の
で
あ
る
」
ご
。
そ
の
全
部
が
明
瞭
ざ
い
ふ
誇
で
は
な
い
が
、
併
か
し
彼
等
が
貨
物
運
侍
に
於
て
利
盆
を
宥
す
る
も
の
だ
さ
い
ム
設
を
、
哉
は
強
く
主
張
し
或
は
単
純
に
叙
述
し
て
居
る
結
は
明
瞭
で
あ
る
。
私
の
考
へ
に
依
れ
ば
、
彼
等
は
停
車
場
の
設
備
品
利
用
及
家
畜
留
置
所
の
使
用
等
に
於
て
、
貨
物
運
賃
に
於
け
る
さ
同
様
の
大
利
盆
を
有
す
る
よ
う
で
あ
る
。
倫
ほ
進
ん
で
次
の
如
く
一
立
回
っ
て
居
る
、
「
今
日
私
一
連
が
大
な
る
関
係
ケ
有
す
る
所
の
大
産
業
ト
ラ
只
ト
は
、
一
入
七
二
年
に
始
め
て
生
れ
出
で
た
も
の
で
、
生
産
者
ご
運
送
者
ど
の
同
胞
に
依
り
て
無
煙
茨
令
同
が
成
立
し
た
の
も
そ
の
時
で
あ
り
、
而
し
て
今
日
の
ス
タ
シ
ダ
1
ド
石
油
合
一
位
が
実
利
害
関
係
人
の
調
和
的
行
動
に
依
っ
て
産
盤
ケ
あ
げ
た
の
も
亦
そ
の
年
で
あ
る
」
さ
。
私
達
は
、
無
姥
茨
ト
ラ
ザ
ム
ト
及
只
タ
ン
〆
1
ド
石
油
舎
一
祉
に
付
て
は
既
に
言
及
し
て
居
る
、
「
尤
も
私
達
は
運
茨
銭
道
が
、
石
炭
合
枇
さ
熔
湿
な
る
関
係
を
有
し
て
居
る
こ
芝
、
並
に
銭
泊
中
に
は
炭
田
の
大
所
有
者
た
る
も
の
が
あ
る
こ
さ
狗
占
の
制
限
さ
競
争
の
永
容
八
開
業
さ
経
済
一八
を
知
っ
て
居
る
、
ν
1
ρ
イ
・
ワ
1
ν
I
Jノ
市
/
カ
ワ
ナ
及
リ
!
デ
イ
シ
銭
泣
の
如
き
そ
の
一
例
で
あ
る
。
又
ホ
Y
ト
氏
の
論
文
中
に
は
、
ス
タ
γ
グ
1
ド
石
油
合
粧
が
他
の
精
一
泊
舎
一
枇
よ
り
も
ズ
y
さ
尿
い
運
賃
や
利
用
し
て
居
る
こ
ぜ
や
、
或
る
場
合
に
於
て
は
他
の
合
魁
よ
り
取
立
て
た
る
超
過
運
賃
を
、
ス
タ
シ
グ
1
ド
石
油
舎
一
枇
に
交
付
す
る
こ
さ
な
ざ
が
逃
ぺ
で
あ
る
。
ち
っ
さ
極
端
な
る
事
例
を
求
む
れ
ば
、
よ
く
繰
返
さ
れ
而
か
も
裁
剣
所
に
於
て
詮
明
さ
れ
た
る
一
つ
の
物
語
り
が
ゐ
る
。
そ
れ
は
オ
川
ヨ
銭
道
合
枇
が
オ
ρ
ヨ
・
マ
y
エ
y
タ
の
ク
ヨ
1
3
・
ラ
イ
ス
氏
よ
り
三
十
五
仙
の
運
賃
脅
徴
し
な
が
ら
、
ス
タ
シ
グ
!
ド
石
油
舎
一
泣
へ
は
同
一
伐
件
の
下
仁
、
同
一
距
離
へ
迭
泊
す
る
の
に
十
仙
の
運
賃
を
-
認
し
、
そ
の
上
割
反
εし
て
右
三
十
五
仙
の
内
よ
り
二
十
五
伯
母
ザ
交
付
し
た
さ
い
ふ
話
で
あ
る
。
此
の
如
き
情
態
の
下
に
於
て
、
競
争
が
不
可
能
で
あ
る
こ
ご
は
勿
論
で
あ
る
。
ホ
Y
ト
氏
は
、
バ
イ
プ
・
-
フ
イ
ジ
ス
に
就
て
も
次
の
如
く
論
及
し
て
居
る
。
「
溺
立
せ
る
精
製
油
舎
一
祉
は
、
餓
道
か
ら
一
公
平
な
待
遇
ぞ
亭
け
な
い
の
で
、
一
入
九
八
l
l
九
年
に
資
本
金
五
百
高
弗
を
以
て
タ
イ
ド
ク
す
タ
ー
・
バ
イ
プ
・
ラ
イ
シ
舎
一
位
ぞ
組
織
し
た
。
所
が
鋭
治
で
は
、
直
ち
に
毎
バ
1
レ
Y
一
弗
十
五
仙
の
石
油
運
賃
を
八
十
仙
、
三
十
仙
、
十
仙
ご
い
ふ
工
合
に
逐
次
引
下
げ
て
、
遂
に
そ
の
一
銭
近
の
貨
物
掛
を
し
て
、
貨
物
の
迩
貨
は
車
輸
の
泊
代
に
も
不
足
す
る
ご
、
卿
た
し
な
る
仁
至
っ
た
程
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
ド
ク
オ
タ
l
・
バ
イ
プ
・
ラ
イ
ン
舎
祉
は
幾
多
の
攻
撃
を
受
り
な
が
ら
一
八
八
三
年
ま
で
存
続
し
た
が
、
終
に
ト
ラ
λ
ト
に
併
呑
さ
れ
た
し
さ
。
私
達
は
滋
で
再
び
、
迩
和
HJ
引
上
げ
の
み
な
ら
十
そ
の
引
下
げ
も
亦
、
そ
の
競
争
者
を
破
滅
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
さ
い
ふ
こ
さ
を
知
り
得
る
。
運
途
上
比
等
の
利
盆
を
有
す
る
さ
き
ー
生
産
台
制
限
し
て
以
て
債
格
の
引
上
を
怨
さ
う
ど
計
琵
す
る
の
は
至
極
官
然
の
事
で
あ
る
。
生
産
制
限
に
努
む
る
主
た
る
理
由
は
、
従
来
石
油
低
絡
が
久
し
い
問
非
常
に
低
廉
で
あ
っ
て
大
な
る
成
功
守
股
め
得
な
か
っ
た
こ
ご
に
在
る
。
債
格
引
下
げ
は
大
量
生
売
口
問
販
頁
の
唯
一
の
方
法
で
あ
っ
た
。
生
産
制
限
の
努
力
は
滞
米
も
っ
さ
成
功
す
る
か
も
知
れ
ぬ
。
有
名
な
る
経
済
的
学
者
に
し
て
且
つ
ジ
カ
プ
に
於
け
る
皐
校
の
管
理
者
た
る
イ
・
ぺ
ン
ク
ヤ
ミ
シ
・
ア
シ
ド
?
ユ
ー
ス
博
士
も
、
兎
に
角
次
の
如
き
興
味
あ
る
佼
越
を
な
し
て
居
る
。
「
一
入
入
七
年
十
一
月
一
日
、
ス
タ
シ
グ
l
ド
石
油
企
祉
の
信
事
者
は
油
田
の
生
産
者
保
護
協
合
さ
契
約
し
た
が
、
そ
の
契
約
に
依
り
て
、
ス
赴
所
属
の
五
百
高
バ
l
v
y
は
少
く
さ
も
毎
月
一
高
七
千
五
百
バ
I
v
y
の
原
油
生
産
制
限
に
閲
す
る
協
合
の
利
盆
の
忽
め
に
、
別
に
取
っ
て
置
か
れ
る
Z
〉
な
っ
た
。
純
育
久
タ
シ
グ
!
ド
石
油
曾
赴
は
貫
際
に
そ
の
契
約
に
署
名
し
た
が
、
生
産
者
協
合
で
は
そ
れ
を
信
託
に
附
す
る
も
の
さ
解
粋
し
且
そ
の
通
り
に
宣
ι
一
一
目
し
た
。
若
し
年
末
に
生
産
が
政
定
額
に
減
少
さ
れ
た
ざ
す
れ
ば
、
こ
の
石
油
一
バ
l
v
y
稔
り
六
十
二
仙
以
上
に
寅
却
3
れ
る
部
分
は
、
皆
生
産
者
協
舎
の
利
得
ご
な
る
事
に
な
っ
て
居
た
、
尤
も
倉
敷
料
、
火
災
保
険
料
は
最
初
に
引
き
去
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此
契
約
の
一
部
ケ
有
数
な
ら
し
な
る
免
め
に
、
生
産
者
協
舎
は
ク
ェ
y
・
ド
η
ノ
ラ
!
λ
・
ユ
ニ
オ
ン
ご
契
約
し
て
、
石
油
百
高
バ
1
ν
y
に
劉
し
毎
〆
l
ν
y
六
十
ご
仙
以
、
上
の
利
金
JT
彼
等
に
輿
ふ
る
こ
ぜ
に
同
意
し
、
而
し
て
他
の
百
宮
内
バ
I
V
Y
に
封
す
る
刺
盆
を
、
油
田
会
挫
の
磐
井
、
油
井
掃
除
を
拒
む
約
束
に
劉
す
る
報
酬
ご
し
て
支
梯
ふ
事
金
約
し
た
J
i
-
-
:
磐
井
者
は
比
刺
盆
を
石
油
さ
腕
し
て
居
る
。
此
契
約
締
結
後
の
平
均
減
少
一
品
は
、
一
ヶ
月
二
高
五
千
バ
1
v
y
で
あ
っ
た
。
多
間
占
の
制
限
さ
競
争
の
永
存
一
八
三
商
業
さ
経
済
分
七
千
バ
l
v
y
の
範
固
ま
で
は
自
然
的
減
少
で
あ
っ
た
ら
う
が
、
去
の
他
は
閉
鎖
の
結
果
で
あ
っ
た
』
。
叉
ホ
Y
ト
氏
の
論
文
中
に
は
、
製
紙
業
者
の
令
同
に
就
て
逃
ぺ
た
個
所
も
あ
る
。
・
『
ト
ラ
ザ
ハ
ト
が
純
織
さ
れ
て
間
も
な
く
、
紙
僚
は
到
る
所
に
於
て
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
、
業
内
の
コ
一
ゲ
所
に
，
於
け
る
紙
債
は
毎
畷
十
弗
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
居
た
、
而
し
て
そ
れ
は
一
日
の
生
産
高
千
四
百
二
十
峨
に
封
し
、
毎
畷
平
均
五
弗
の
値
上
げ
芯
な
り
、
結
局
現
在
一
ヶ
年
二
千
高
弗
以
上
の
用
紙
ケ
使
用
す
る
所
の
全
米
国
の
新
聞
に
劉
し
、
年
額
二
百
十
三
高
弗
の
増
税
ぞ
課
す
る
の
ご
等
し
ぐ
な
る
諮
で
あ
る
。
然
か
し
新
聞
事
業
経
答
者
も
)
ト
テ
ス
ト
が
廉
債
に
製
紙
す
る
上
に
於
て
侠
〈
可
ら
ゴ
る
水
カ
電
気
さ
紙
材
地
域
さ
を
濁
占
す
る
必
要
が
あ
る
さ
い
ふ
ト
ラ
ス
ト
の
主
慌
を
承
認
し
た
。
そ
れ
で
内
地
の
競
争
は
、
少
く
ご
も
現
在
に
於
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
製
紙
工
場
は
千
五
百
潟
弗
で
設
立
し
得
ぺ
き
4
0
.
水
力
電
気
並
製
紙
原
料
地
は
如
何
に
高
債
を
支
梯
つ
で
も
、
手
に
入
れ
る
こ
さ
が
可
能
な
い
。
於
滋
私
達
は
、
濁
占
の
原
因
が
製
紙
原
料
品
川
水
カ
電
気
の
有
限
な
る
こ
さ
に
存
す
る
を
知
る
、
而
し
て
之
れ
一
八
四
は
私
が
主
張
し
た
る
理
論
を
、
他
の
方
面
か
ら
確
誇
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
産
業
社
舎
に
関
す
る
預
言
の
領
分
:
:
・
:
:
多
数
の
人
々
に
執
っ
て
不
幸
εせ
ら
る
、
侵
入
:
:
・
:
:
に
踏
み
入
ら
な
い
で
も
私
達
は
、
外
部
の
常
助
を
受
け
な
い
で
、
単
な
る
資
本
の
集
問
又
は
m
単
純
な
る
合
同
に
立
脚
せ
る
有
力
な
る
濁
占
の
存
夜
を
示
し
た
者
は
、
・
一
本
一
r曾
て
一
人
も
な
い
さ
レ
ム
こ
さ
そ
忌
制
作
な
く
一
一
一
一
口
ひ
得
る
。
山
川
ほ
叉
競
争
上
に
要
す
る
豆
大
資
本
の
募
集
は
、
何
等
の
困
難
を
も
件
は
な
レ
、
よ
し
そ
れ
が
利
得
を
生
む
ま
で
に
長
い
期
間
を
要
す
る
さ
し
て
も
、
例
へ
ば
、
米
岡
出
版
合
一
祉
は
或
一
事
業
に
、
利
得
を
生
ま
な
い
前
か
ら
、
喜
ん
で
百
高
弗
を
投
じ
た
さ
い
ふ
こ
さ
で
あ
る
が
、
確
か
な
る
筋
の
報
道
に
依
れ
ば
、
そ
の
百
高
弗
さ
都
す
る
の
も
内
輪
に
見
積
ら
れ
た
も
の
、
ょ
う
で
あ
る
o
又
貸
業
家
に
し
て
、
「
競
争
の
機
舎
」
あ
る
所
に
於
て
跨
躍
す
る
よ
う
な
も
の
は
一
人
も
な
い
。
石
油
事
業
が
現
在
濁
占
た
る
こ
さ
は
事
買
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
倫
-
は
二
、
一
二
の
競
争
者
が
あ
る
、
而
し
て
同
等
の
総
送
便
宜
さ
へ
あ
ら
ば
、
精
製
油
業
者
も
現
賓
の
競
争
者
た
る
か
少
く
さ
も
賂
来
の
競
守
者
た
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
L
て
、
若
し
輸
送
便
宜
を
得
る
に
至
ら
ん
か
、
確
か
に
競
守
の
火
査
は
切
ら
る
K
A
に
柏
惑
な
い
。
然
か
し
滋
で
記
憶
す
ぺ
き
は
、
同
等
の
貸
率
を
奥
へ
ら
る
、
ぜ
い
ふ
こ
さ
が
、
必
干
し
も
同
等
の
輸
送
便
宜
を
得
た
誇
で
は
な
い
ご
い
ふ
こ
ど
で
あ
る
。
此
黙
に
付
て
は
既
仁
充
分
述
べ
て
泣
い
た
、
併
か
し
私
は
競
争
の
地
位
に
立
て
る
精
製
油
業
者
さ
釣
談
し
た
こ
さ
が
あ
る
が
、
そ
の
時
彼
等
が
験
設
便
宜
に
付
て
嘗
め
た
る
極
度
の
困
難
を
冷
静
な
る
語
調
で
繰
返
し
て
居
た
こ
ど
が
、
A
1
備
ほ
明
際
り
さ
迫
憶
さ
れ
る
。
蹴
着
は
貨
物
等
級
に
施
さ
れ
る
、
郎
も
驚
く
可
き
方
法
を
以
て
、
貨
物
を
一
等
級
よ
り
他
の
等
級
へ
移
し
て
貨
物
等
級
を
附
着
し
、
破
滅
す
ぺ
く
運
命
附
り
ら
れ
た
人
を
害
め
る
の
で
あ
る
。
品
目
て
経
倍
さ
れ
て
居
た
油
田
が
、
ぞ
れ
か
ら
そ
れ
へ
ご
引
緩
い
て
放
棄
さ
る
〉
の
己
む
な
き
に
至
っ
た
の
も
、
主
ご
し
て
銭
滋
の
奥
へ
た
る
妨
害
に
困
る
も
の
で
あ
る
。
溺
占
さ
資
本
集
図
さ
の
関
係
仁
付
て
は
、
二
、
三
会
考
事
柄
引
を
附
記
す
る
の
要
で
あ
る
o
若
し
資
本
の
集
閣
が
、
四
半
制
御
で
抑
制
占
を
生
む
こ
ど
が
可
能
る
な
ら
ば
、
資
本
の
集
固
さ
濁
占
立
の
閉
じ
は
何
か
の
比
率
が
後
見
さ
・
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
答
で
あ
る
が
、
併
か
し
一
般
の
事
業
に
付
て
腕
る
も
、
資
本
ω
集
図
さ
制
御
占
形
成
の
勢
力
芯
の
聞
に
は
比
誇
ら
し
い
も
の
は
倣
し
も
見
出
せ
な
い
。
資
本
金
五
時
弗
ケ
擁
す
る
一
小
水
道
舎
一
粧
が
人
口
三
向
占
の
制
限
さ
獄
守
の
永
在
一
八
五
商
業
主
経
慣
一
八
六
千
の
村
落
で
濁
占
さ
な
っ
て
居
る
反
面
に
は
、
何
百
高
弗
ざ
い
ふ
資
本
を
有
す
る
大
出
版
舎
赴
共
が
お
互
に
劇
し
い
競
争
を
し
て
居
る
。
で
事
賞
、
競
争
は
資
本
額
の
増
加
に
随
伴
し
て
劇
し
く
な
る
も
の
だ
さ
も
謂
ひ
得
る
誇
で
あ
る
。
商
業
ご
か
製
造
業
ぜ
か
に
於
て
は
、
各
自
数
百
高
弗
の
資
本
を
有
し
な
が
ら
、
お
互
に
競
争
し
て
居
る
の
に
反
し
、
市
街
銭
道
合
赴
は
.
十
高
弗
の
資
本
を
以
て
完
全
な
る
獅
占
の
分
野
を
有
っ
て
居
る
。
そ
れ
で
私
達
が
各
程
の
事
業
に
就
て
立
論
す
る
場
合
は
、
事
業
そ
の
物
に
印
し
て
論
守
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
さ
一
一
一
口
ひ
得
る
。
然
か
し
現
在
入
手
せ
る
資
料
を
基
礎
ざ
し
て
剣
断
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
於
て
も
異
っ
た
結
果
に
到
達
す
る
よ
う
な
こ
ご
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
若
し
私
達
が
「
評
論
の
評
論
」
並
に
商
業
年
鑑
所
哉
の
ト
ラ
ス
ト
表
:
前
出
記
事
点
。
一
昭
一
;
・
;
:
:
を
採
り
、
事
業
の
性
質
に
依
る
分
類
方
法
に
て
ト
フ
久
ト
を
排
列
し
・
そ
の
一
ハ
ノ
々
々
に
就
て
調
査
し
て
私
達
は
、
資
本
の
集
図
さ
濁
占
た
り
得
る
範
固
さ
の
問
に
於
け
る
比
率
に
、
近
似
し
た
る
も
の
さ
か
、
狛
占
に
向
つ
て
の
進
歩
ご
か
い
ふ
よ
う
な
も
の
は
、
何
一
つ
後
見
す
る
こ
之
が
可
能
な
い
。
私
達
の
現
に
有
す
る
知
識
申
込
以
て
し
て
は
}
資
本
の
集
閉
ざ
濁
占
カ
さ
の
関
係
を
後
見
す
る
こ
さ
は
可
能
な
い
が
、
制
御
占
カ
ご
既
に
述
べ
た
る
他
の
係
件
さ
の
関
係
は
、
之
を
後
見
し
符
る
。
私
達
は
濁
断
な
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
兵
略
的
係
件
に
閲
す
る
私
達
の
知
識
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
o
或
杭
の
事
業
で
は
、
や
っ
て
生
存
し
て
行
く
だ
け
で
も
、
大
な
る
資
本
の
集
凶
を
要
す
る
が
故
に
、
極
少
数
の
合
同
j
i
-
-
-
例
へ
ば
六
倒
位
:
・
・
:
の
み
が
、
之
を
供
給
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
o
若
し
如
此
こ
ぜ
が
何
れ
の
場
令
仁
於
て
か
あ
り
ざ
す
れ
ば
、
資
本
の
牧
太
回
は
、
疑
ひ
も
な
く
籾
占
の
設
定
に
好
都
合
な
る
係
件
を
有
す
る
誇
で
あ
る
。
然
か
し
今
日
ま
で
の
所
で
は
、
如
兆
種
類
の
も
の
は
何
も
示
さ
れ
て
居
な
い
さ
断
言
し
得
る
o
於
設
も
数
時
代
に
亙
り
て
是
認
さ
る
、
意
見
に
反
封
す
る
よ
う
な
経
済
事
上
の
主
義
さ
か
近
世
産
業
一
枇
舎
の
経
験
に
反
す
る
よ
う
な
経
済
亭
上
の
主
義
等
を
唱
道
す
る
人
遣
に
、
ぞ
の
立
詮
の
責
を
負
は
す
の
は
敢
て
不
信
で
は
あ
る
ま
い
ε思
は
れ
る
。
最
低
生
存
能
力
を
維
持
す
る
上
に
於
て
、
資
本
の
大
集
闘
を
要
す
る
事
其
・
』
ご
が
、
濁
占
に
好
都
合
な
る
他
の
僚
件
に
出
合
ふ
時
に
制
御
占
の
成
立
を
助
成
す
る
さ
い
ふ
こ
ご
を
承
認
す
る
の
は
不
嘗
で
は
な
い
J
然
か
し
有
望
な
る
事
業
の
怨
め
に
は
数
百
高
弗
の
資
本
も
容
易
じ
募
集
し
得
ぺ
き
事
予
知
る
時
私
達
は
単
な
る
資
本
の
集
凶
炉
、
補
助
的
保
件
ご
し
て
も
差
程
重
要
観
す
る
必
要
が
な
い
さ
レ
ふ
結
論
に
到
達
す
る
。
そ
れ
で
私
達
が
現
在
の
産
業
情
態
を
解
剖
し
た
る
範
関
内
に
於
て
は
、
競
争
が
永
存
的
一
肱
舎
カ
で
あ
る
ご
レ
ふ
心
誌
を
棄
つ
べ
き
何
等
の
迎
白
も
な
い
さ
結
論
し
得
る
。
競
争
は
人
間
の
天
性
に
隠
胎
す
る
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
又
自
然
界
の
法
則
に
基
い
て
後
生
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
は
競
争
ご
い
ふ
作
用
の
下
に
於
て
日
日
の
バ
γ
の
匁
め
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
ゐ
る
。
ギ
イ
y
J
ア
イ
ン
グ
敬
授
は
此
真
理
に
付
て
、
次
の
如
き
哲
郎
一
向
叙
惑
を
な
し
て
居
る
。
『
或
部
類
の
競
争
が
永
存
的
経
済
方
法
で
あ
る
ご
い
-
ふ
こ
さ
は
、
勢
力
保
存
の
怠
義
に
外
な
ら
ぬ
。
不
同
の
勢
力
を
有
す
る
各
草
位
の
集
合
す
る
場
令
に
は
、
其
必
然
的
結
果
ざ
し
て
不
同
の
活
動
が
生
?
る
。
地
球
上
の
凡
ゆ
る
方
面
に
存
在
す
る
環
境
の
複
雑
さ
さ
、
而
し
て
泣
停
に
関
す
る
無
限
の
強
化
さ
は
同
等
の
勢
力
を
有
す
グ
個
々
人
を
以
て
一
泣
舎
を
組
成
せ
し
む
る
こ
さ
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
。
そ
れ
で
市
場
の
競
争
が
抑
制
さ
れ
て
居
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
私
達
は
'
如
何
な
る
勢
力
に
依
っ
て
さ
う
な
っ
た
か
を
研
宛
す
る
必
要
が
あ
る
。
向
ほ
私
達
は
市
場
の
競
争
が
事
賃
上
如
何
な
る
程
度
ま
で
抑
制
さ
れ
、
又
は
他
の
形
式
じ
髭
化
き
れ
て
居
る
か
を
研
究
し
、
且
つ
如
何
な
る
絡
固
に
於
て
各
会
同
が
結
合
さ
れ
、
而
し
て
有
数
に
行
は
れ
濁
占
の
制
限
さ
競
争
の
永
容
一
八
七
商
業
主
経
摂
一
八
八
て
居
る
か
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
合
同
の
釣
人
口
は
、
如
何
に
最
尻
目
に
見
ょ
う
ぜ
し
で
も
、
不
安
定
の
も
の
で
あ
る
に
逢
ひ
な
い
ト
。
そ
れ
で
私
達
は
比
事
を
次
の
如
〈
結
論
す
る
。
「
私
達
が
現
在
知
っ
て
e
居
る
純
国
内
に
於
て
は
、
抑
制
占
附
属
の
一
大
分
野
が
あ
る
が
、
此
分
野
以
外
に
モ
ク
一
つ
他
の
分
野
あ
り
て
、
そ
の
内
に
於
げ
る
競
争
は
正
静
岡
な
る
俊
件
の
下
に
在
る
限
り
、
永
存
的
一
枇
合
カ
で
あ
る
o
向
ほ
私
達
は
、
産
業
上
の
競
争
が
自
滅
的
の
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
獅
占
へ
の
進
行
上
に
於
げ
る
必
然
的
経
路
で
あ
る
さ
い
ム
こ
ご
を
主
張
す
る
ご
こ
ろ
の
人
々
に
、
之
が
立
設
の
責
任
を
負
は
せ
る
」
0
了
識=
見昌
秀三
砂
糖
事
』情
本
論
文
は
大
正
十
二
年
二
月
十
一
日
犯
元
仰
の
住
民
に
計
り
設
茨
し
土
る
制
洲
懸
賞
作
川
選
文
な
り
田
中
行
雄
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